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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, Non Performing Financing
(NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat keuntungan perbankan syariah di Indonesia yang diukur menggunakan rasio
profitabilitas.
	Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Bank Indonesia dari tahun 2011 sampai
dengan 2015. Berdasarkan populasi, terdapat 11 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di website. Metode
Analisis yang digunakan adalah metode regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, Non Performing Financing (NPF) dan Dana
Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat keuntungan perbankan syariah di Indonesia yang diukur menggunakan rasio profitabilitas.
Secara parsial, inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di
Indonesia, sedangkan Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap rasio profitabilitas
perbankan syariah di Indonesia.
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Judul 		:	The influence of inflation, the interest rate,foreign currency exchange rates, Non Performing Financing (NPF) and third
party funds. to profitability in Indonesian Islamic banks
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	The objectives of this research is to analyze the influence of inflation, the interest rate, foreign currency exchange rates, Non
Performing Financing (NPF) and third party funds. to profitability in Indonesian Islamic banks.
	The population used for the study is Islamic banks whose financial statements have been published to Bank Indonesia from 2011 to
2015. For its Sampling in this study used purposive sampling obtained 11 Islamic banks. The data of this study used secondary data
from the website of each bank and also Bank Indonesia. The method of data analysis which was used is multiple linear regression
analysis.
	The results of this study indicate that the inflation, the interest rate,foreign currency exchange rates had no effect on profitability of
Islamic banks in Indonesia,  While Non Performing Financing (NPF) and third party funds had significant influence on profitability
of Islamic banks in Indonesia.
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